







Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang semakin menantang sehingga memasuki seluruh aspek kehidupan manusia yang telah mengubah pola hidup manusia menuju kepada masyarakat yang membutuhkan informasi. Seiring dengan hal tersebut maka hampir semua institusi baik itu swasta maupun pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu dalam pengolahan data.
Perkembangan Teknologi Informasi, utamanya pengembangan teknologi untuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan terus melaju dengan cepat. Saat ini teknologi informasi tidak hanya dipandang sebagai sebuah bidang pendidikan saja, namun lebih dari itu teknologi informasi mulai dikembangkan agar dapat membantu pengembangan dunia pendidikan. Hal itu dikarenakan semakin berkembangnya teknologi informasi dalam mendukung kemajuan pertukaran informasi yang semakin dominan di dunia saat ini. Teknologi informasi diharapkan tidak hanya sekedar mendukung pengembangan pendidikan saja, namun lebih dari itu teknologi informasi diharapkan dapat memberikan pemecahan pada permasalahan pendidikan.
Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Somba Opu telah memiliki Sistem Informasi Akademik (SIA) yang berbasis jaringan yang telah dirancang oleh Nurhidayat (2008), dimana SIA tersebut sudah dapat di akses oleh beberapa komputer yang telah tehubung dengan jaringan, meskipun servernya berada di ruangan kepala sekolah tetapi komputer yang ada di ruang guru, laboratorium komputer, Perpustakaan dan yang lain tetap bisa mengakses informasi akademik. Dimana informasi akademik yang bisa di dapatkan pada saat mengakses SIA adalah informasi tentang data guru, staf, siswa dan nilai. 
Sesuai hasil penelitian sebelumnya bahwa sebelumnya bahwa “dengan adanya SIA berbasis jaringan di SMKT Somba Opu maka dapat melayani pengguna informasi dengan menggunakan komputer dan SIA yang telah dirancang ini dapat memberikan informasi data siswa, pegawai/guru dan nilai hasil belajar siswa berbasis jaringan secara up to date”. Nurhidayat dkk. (2008:71).
Meskipun SIA ini cukup membantu tetapi masih banyak kekurangan-kekurangannya diantaranya tidak dapat diakses dimana saja padahal sangat dibutuhkan saat sekarang tetapi belum dimiliki oleh SIA yang berbasis jaringan, dengan terbatasnya komputer yang disediakan sehingga para guru dan siswa terkadang antrian untuk mengecek informasi, kemudian SIA ini hanya berbasis jaringan sehingga hanya dapat di akses oleh komputer yang ada di sekolah saja itupun komputer yang terhubung ke jaringan saja dan para orang tua siswa yang ingin mengakses informasi tentang anaknya terlebih dahulu mereka harus kesekolah untuk mengeceknya ditambah dengan guru yang sedang berada diluar daerah akan kesulitan untuk melihat/mengakses data-datanya karena komputer untuk mengakses hanya yang terhubung ke jaringan yang ada di sekolah.
Beberapa kelebihan dari SIA sebelumnya belum dapat dikatakan sempurna karena masih memiliki kekurangan yang dimiliki sehingga perlu untuk mengembangan SIA dari berbasis jaringan menjadi berbasis web yang sebelumnya SIA SMK hanya dapat diakses oleh komputer yang ada di sekolah itupun hanya komputer yang terhubung ke jaringan sehingga jika telah dikembangkan menjadi berbasis web maka semua komputer diseluruh dunia dapat mengakses SIA SMKT Somba Opu. Guru dan orang tua tidak kesulitan lagi untuk mengakses/mengecek informasi karena sudah bisa mengakses lewat komputernya yang ada di rumah masing-masing asalkan terkoneksi dengan internet, sehingga informasi dapat juga diakses melalui Ipad & handphone. SIA bukan hanya berbasis web tetapi akan dilengkapi pengaman (security) agar yang mengakses dapat dibatasi dan tidak mudah dijebol oleh orang-orang yang tidak berkepentingan dan hacker yang tidak bertanggungjawab.




Berdasarkan fakta-fakta yang tertulis pada latar belakang di atas, maka pertanyaan  penelitian dirumuskan sebagai berikut:
1.	Bagaimana langkah-langkah pengembangan Sistem Informasi Akademik SMKT Somba Opu?
2.	Bagaimana kelayakan Sistem Informasi Akademik SMKT Somba Opu setelah dikembangkan?
3.	Apakah Sistem Informasi Akademik SMKT Somba Opu setelah dikembangkan dapat mengolah data untuk menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan?

C.	Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian berfokus pada rumusan masalah, oleh karena itu tujuan penelitian adalah:
1.	Mengetahui langkah-langkah pengembangan Sistem Informasi Akademik SMKT Somba Opu.
2.	Menghasilkan Sistem Informasi Akademik yang layak untuk digunakan.
3.	Menghasilkan Sistem Informasi Akademik yang dapat mengolah data untuk menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan setelah Sistem Informasi Akademik dikembangkan.

D.	Manfaat Penelitian
Manfaat  hasil penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis 
1.	Manfaat Teoritis
Adapun manfaat teoritis dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:
a.	Salah satu penelitian yang diharapkan memberikan gambaran mengenai pengembangan Sistem Informasi Akademik di SMKT Somba Opu.
b.	Sebagai informasi dan masukan bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang Pengembangan Sistem Informasi Akademik SMKT Somba Opu.
2.	Manfaat Praktis
Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:
1.	Bagi siswa, agar bisa lebih mudah mendapatkan informasi akademik.
2.	Bagi guru, memberikan kemudahan kepada guru dalam melakukan pendataan dan pengecekan data siswa maupun data guru.
3.	Bagi orangtua/wali, memudahkan pemantauan dan pengawasan data-data putra-putrinya di sekolah melalui internet/web.
4.	Bagi Sekolah, dapat membantu pengelolah akademik dalam melakukan penyajian dan pelaporan informasi akademik secara cepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap semua eleman yang ada di SMKT Somba Opu.
5.	Bagi Peneliti, Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya agar dapat melakukan pengembangan nantinya.

E.	Gambaran SIA Sebelumnya
Beberapa tampilan form SIA sebelumnya adalah :
1.	Form penginputan: Tampilan/ menu utama, form sebagai user, form admin, form siswa, form siswa update, form guru, form guru update, form matapelajaran, form registrasi, form jabatan, form jurusan, form ujian harian dan form raport.
2.	Form priview : Form laporan ujian harian, form laporan raport, form laporan registrasi, form informasi daftar siswa, form informasi daftar guru, form informasi daftar matapelajaran, form informasi daftar registrasi, form informasi daftar jabatan, form informasi daftar jurusan dan form informasi daftar nilai perguru.

F.	Gambaran Pengembangan SIA Yang Diharapkan
Sistem Informasi yang akan dikembangkan ini diharapkan nantinya terdapat 3 bagian diantaranya bagian Depan, bagian Admin dan bagian Member. Adapun rincian dari bagian tersebut adalah:
1.	Bagian depan atau biasa dikenal sebagai halaman home terdiri dari:
a.	Profil : Sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, program kerja, kemitraan, sarana & prasarana, kondisi siswa, kepala sekolah, prestasi dan komite sekolah
b.	Guru : Data guru, silabus, materi ajar, materi evaluasi, kalender akademik, prestasi guru.
c.	Siswa : Data siswa, prestasi siswa, beasiswa, OSIS dan ekstrakurikuler
d.	Alumni : Data alumni dan info alumni 
2.	Bagian Admin merupakan yang penting dalam sistem informasi karena yang dapat melakukan segala hal adalah bagian admin yang terdiri dari :
a.	Tampilan web personal : Password dan email
b.	Fitur : Agenda, artikel, banner, berita, buku tamu, forum diskusi, galeri foto, info alumni, info sekolah, jajak pendapat, materi uji, link web, materi ajar, prestasi dan silabus.
c.	SIM : Data absensi, data BP/BK, data laporan, data materi, data nilai, data SPP/DSP
d.	Setting admin : Tambah admin, lihat admin, gambar atas, kategori link, data kelas, pelajaran, posisi menu modul, menu dan profil, jurusan/program, semester, tahun pelajaran dan template menu.
e.	Data guru: Direktori guru, data mengajar dan inport guru
f.	Data siswa : Direktori alumni, member orangtua, direktori siswa, cari siswa, inport siswa, member siswa dan naik kelas.
3.	Bagian member dipersiapkan untuk pengunjung website dengan syarat harus melakukan registrasi terlebih dahulu agar admin dapat memberikan persetujuan untuk dapat login, halaman member terdiri dari:
a.	Pesan : Pesan masuk dan kirim pesan
b.	Fitur : Diskusi, info alumni dan kirim artikel
c.	Download : Materi ajar dan materi uji
d.	Belajar : Tugas, belajar online dan tes online
e.	SIM : Data siswa, data guru, data nilai, data absensi, data BP/BK, data SPP/DSP dan data laporan
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